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Montserrat en tres escenaris
Josep Valls
Els records més fascinants de Montserrat Vayreda que em
quedaran per sempre van lligats a tres escenaris compartits
amb ella, moments feliços que van passar volant, com
teranyines al vent: el Partenó d’Atenes, el Mur de les
Lamentacions a Jerusalem i la basílica de Sant Francesc, a
Assís. Curiosament, els tres llocs corresponen a sengles
puntals ideològics o místics de la Montserrat: la seva estèti-
ca (grega), la seva religiositat (judeocristiana) i el seu natu-
ral auster (franciscà). 
Era el novembre del 1984 quan, al moment de sortir
de la boca del metro provinents del port del Pireu, vam
veure per primera vegada el Partenó d’Atenes, allà al cap-
davall del bulliciós i desmanegat carrer Eolou, sobre un
turonet. Semblava una joguina trencada. Ens vam passar
tot el matí a l’Acròpoli, que ella anomenava «la muntanya
dels déus». La Montserrat espargia felicitat; vaig veure pas-
sar pels seus ulls clars i vius una ombra de sentiment genuí.
Deu anys més tard, el 1994, un divendres de primavera
al vespre, quan ja havia començat el repòs jueu del sàbat,
vam arribar a l’esplanada del Mur de les Lamentacions, a
Jerusalem.  Sis enormes llengües de foc cremaven a la cor-
nisa d’un edifici de pedra a l’esquerra del mur. Hi havia
molta gent, però el silenci era sepulcral o quasi. Ens vam
separar, ella cap al cantó de les
dones i jo cap al dels homes,
per tocar aquelles velles pedres
del temple construït per Hero-
des el Gran. Quan ens retrobà-
rem, la Montserrat em va dir:
«Noi, d’aquest lloc me’n vaig
ben sotragada».
I a Assís, a la cripta de la
basílica on reposen les despulles
de sant Francesc, la Montserrat
patí una greu baixada de sucre.
Va quedar xopa de suor, mig
perdé l’esma, però seguia allà
asseguda al primer banc, estàtica
i amb la mirada fixa, contem-
plant no sé què. A la sortida,
camí de pujada cap al restaurant
on dinàrem –La Bucca di san
Francesco, molt recomanable–,
em deia que s’havia sentit total-
ment feliç allà a la cripta.
Un atles del món remot
Eva Vàzquez
En la poesia de Montserrat Vayreda hi ha una convicció en
les coses d’aquest món, una certesa de la seva perfecció i
permanència, que ja és irrecuperable. Encara canta al gall, a
la papallona, a la mimosa i al roser, al Fluvià i a l’Empordà,
a la primavera i la tardor, a la verge de l’ermita, als arbres i a
la fulla trèmula, a l’esperança, a la sardana i a la gent, al pas
benigne del temps. Un llegeix aquesta poesia i retorna a un
dia feliç que la recança de l’endemà ha tornat ja una antiga-
lla, i així i tot, com s’hi torna! Amb quina tendresa abaltida
s’hi rebusca encara l’esplendor esfumada, com si s’abracessin
els membres mutilats d’una nina estimada de la infància!
Escrivint s’elaboren aproximacions molt pobres al pensa-
ment. Una vibració extraordinàriament tènue d’alguna idea
essencial pot arribar a percebre’s sobre el paper, tan fina i
volàtil que a la segona lectura es pot haver evaporat del tot.
Damunt la pàgina, sovint només queden gargots, la cendra
d’un foc. El nostre temps és fet d’imperfeccions i avorta-
ments, per això encara escrivim, tot i que hem perdut la
convicció, potser perquè obscurament desitgem que sigui
certa la declaració de Pessoa, el més trist dels poetes, que en
un rar esclat d’eufòria va afirmar que «dir una cosa és con-
servar-ne la virtut i fer-ne fora el terror». Per a la vida les
coses són més fàcils; bastaria, per ser feliç, estar renyit amb
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La seva veu encomana una salut que ja no recordàvem,
convalescents sempre d’algun desassossec mòrbid. Per això
hi tornem, encara, perquè entre els seus paisatges intactes,
en aquest univers remot de rimes juganeres i fluides, ens és
donat el tònic d’un inesperat guariment.
Passió per la llengua i pel país 
Anna M. Velaz i Sicart
Endinsar-me en l’obra de Montserrat Vayreda va signi-
ficar descobrir l’univers poètic i vital de l’escriptora, de
la dona que, al llarg de tota una existència intensament
viscuda i literàriament fecunda, va trenar –fins al darrer
moment– una amistat íntima amb les paraules, un dià-
leg intens i estimulant, fet alhora de joc amable i de
lluita constant. 
Trobar la paraula justa era l’objectiu; desvelar-
ne la vida, el moviment; mesurar-ne les sonoritats,
les connotacions. És cert que les paraules –com les
rimes– li naixien amb facilitat, de forma espontà-
nia, però les sospesava, les valorava, abans de dei-
xar-les capbussar-se en les aigües encara incertes
del vers, un vers cenyit pel ritme i per la musica
que elles hi havien d’atorgar; perquè Montserrat
sabia que les paraules eren portadores d’un sentit
com també ho eren d’un cos fet de sons i harmo-
nies; i un casament just, una fusió intensa entre el
cos i l’esperit era el que la poeta cercava amb delit.
Del joc i de la lluita en sorgien el vers i el poema.
Estimava les paraules com la seva terra, amb afany
il·limitat, intensament.
Manifestava sovint el seu desig de fer una poe-
sia entenedora, a l’abast de tothom, però fugint de
la banalitat, del lloc comú, del camí massa fressat,
tant com del recargolament i de la poesia críptica.
«Somio obrir camins entenedors», diu un dels ver-
sos de l’acròstic en què la poeta es defineix. Amb
aquest anhel de comunicar-se, d’arribar a la gent,
va construir-se, dins la naturalitat que la caracterit-
zava, una veu personal, un estil propi.
La seva passió pel país s’inicià –en podem
estar segurs– amb el contacte amb la seva terra,
«agraïda a l’arada i a l’arrel», la terra de les olors,
els colors i les textures, i trepitjant els boscos de
la infantesa propers al Noguer i a L’Antiga, la
la moral, instal·lar-se en una certa «vulgaritat», no aspirar a
cap principi, rebutjar la dignitat, escopir damunt la bellesa,
eradicar la justícia del nostre sistema de valors. Però per
escriure, qui ho diria, somiem organdins i velluts brillants
ignorant que anem amb parracs. Per a Montserrat Vayreda,
en canvi, no hi ha conflicte entre el dins i l’enfora; si exis-
teix el dolor, i ella no el desconeixia, no ha estat mai invitat
a la seva poesia, si no és havent-ne transformat ja la sang i el
plor en ensenyança viva. Si la poesia de Montserrat Vayre-
da, aquesta seva manera matinal de dir-se, se’ns fa estranya,
és perquè nosaltres som tèrbols, perquè parla d’un món del
qual només hem heretat les resquícies: com era la llum solar
entre les fulles d’una roureda, quin nom tenen les plantes
del bosc, a quina hora cantava el gall a les cases de pagès, a
quin sòlid sistema ètic hem d’encomanar les hores fosques
del desànim i el tedi, de quina manera hem d’invocar la
companyia fraterna dels morts sense sentir de nou la punya-
lada atroç del dia que se’ns van fer definitivament absents...
Alícia Viñas
